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Metode penelitian adalah tahap yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum 
melakukan penyelesaian masalah yang sedang dibahas. Pada bab ini akan dibahas 
mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan yang dibutuhkan 
dalam penelitian, metode pengumpulan data serta langkah-langkah penelitian. 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan di Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol–Pasuruan, 
Seksi II Ruas Rembang–Pasuruan pada bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017.  
 
3.2 Tahap Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data primer dan data sekunder dari PT. Hutama Karya (Persero) 
selaku pihak kontraktor atau pihak yang mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Tol 
Gempol–Pasuruan, Seksi II Ruas Rembang–Pasuruan. 
 
3.2.1 Tahap Penelitian Pendahuluan 
Pada penelitian pendahuluan meliputi studi pustaka, studi lapangan, identifikasi 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. 
Berikut ini tahap penelitian pendahuluan: 
1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research) 
Metode penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan untuk 
mendapatkan metode yang akan digunakan dengan cara studi literatur di perpustakaan 
serta dengan membaca sumber-sumber data informasi lainnya yang berhubungan 
dengan pembahasan. 
2. Metode penelitian lapangan (Field Research) 
Metode ini digunakan dalam pengumpulan data secara langsung pada objek penelitian, 
cara yang dipakai dalam field research ini adalah: 
a. Interview, yaitu pada tahap ini dilakukan interview dengan pihak kontraktor 
terutama kepala proyek dan pengawas lapangan. 
b. Observasi, yaitu suatu metode dalam memperoleh data, dengan mengadakan 





c. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data baik secara langsung (foto) dan 
data historis perusahan. 
d. Brainstroming, yaitu berdiskusi dengan pegawai yang memiliki job desc dalam 
merencanakan biaya dan menentukan rute untuk pengiriman bahan timbunan 
untuk mengetahui faktor penyebab permasalahan. 
3. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan studi lapangan terhadap objek penelitian 
dan studi literatur tentang permasalahan yang dihadapi. Pengamatan di lapangan dan 
wawancara dengan pihak kontraktor untuk dapat menentukan variabel yang 
berpengaruh dalam pengiriman kemudian mendefinisikan model matematis. 
4. Perumusan Masalah 
Setelah mengidentifikasi masalah dengan seksama, lalu dilanjutkan dengan 
merumuskan masalah sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
5. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan. 
Hal ini ditujukan untuk menentukan batasan yang perlu dipahami dalam pengolaan 
dan analisis hasil pengukuran selanjutnya. 
 
3.2.2 Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis dengan metode pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung oleh peneliti. Data primer 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan Bapak Ir. 
Sunardi, ST. selaku kepala proyek dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol–
Pasuruan Seksi II Rembang–Pasuruan dan beberapa orang di lapangan dari PT. 
Hutama Karya (Persero) selaku pihak kontraktor dari proyek pembangunan jalan tol 
ini.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder didapatkan dari pihak kontraktor yang dapat memberikan informasi 
terkait dengan penelitian. Dalam hal ini data sekunder merupakan data-data penunjang 
terkait pengiriman bahan timbunan. Selain data tersebut ada pula data yang akan 
dipergunakan antara lain: 
a. Profil perusahaan 
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b. Jumlah kebutuhan timbunan di masing-masing zona proyek 
c. Jumlah truk yang tersedia 
d. Kapasitas truk yang digunakan 
e. Biaya transportasi (bahan bakar truk, makan supir, gaji supir, biaya retribusi) 
f. Jarak antar lokasi zona proyek dengan quarry 
 
3.2.3 Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 
Mixed Integer Linear Programming dengan menentukan formulasi matematis terlebih 
dahulu yang terdiri dari: 
1. Penentuan variable keputusan, variable keputusan merupakan output yang 
dioptimalkan sehingga memenuhi kriteria kendala dan tujuan. 
2. Penentuan fungsi tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, funsi tujuan dalam 
penelitian ini adalah minimasi biaya produksi, 
3. Penentuan fungsi kendala, karena fungsi kendala menentukan batasan-batasan dari 
ketentuan yang sumber daya miliki. 
Serta melakukan perhitungan optimasi formulasi matematis yang telah dibuat dengan 
software LINGO 11.0. 
 
3.3 Langkah-Langkah Penelitian 
Berikut ini adalah langkah – langkah penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. 
1. Tahap pendahuluan 
a. Melakukan studi lapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada di tempat 
penelitian. 
b. Melakukan studi pustaka untuk mendukung penyusunan laporan. 
c. Melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada obyek penelitian. 
d. Menentukan rumusan masalah pada penelitian yang merupakan kesimpulan dari 
identifikasi masalah yang dilakukan. 
e. Menetapkan tujuan penelitian yang mana menjawab rumusan masalah yang 
ditentukan sebelumnya. 
2. Tahap perencanaan penelitian 
Membuat desain penelitian yang mengacu pada metode Mixed Integer Linear 
Programming 




b. Menentukan hal-hal yang mungkin menyebabkan permasalahan. 
3. Tahap pelaksanaan penelitian dan analisis menggunakan metode Mixed Integer Linear 
Programming. 
a. Pelaksanaan penelitian 
b. Pengumpulan data 
c. Pengolahan data 
Pengolahan data yang dilakukan mengacu pada metode Mixed Integer linear 
programming yaitu sebagai berikut. 
1) Menentukan variabel keputusan 
2) Menentukan fungsi tujuan 
3) Menentukan fungsi kendala 
d. Melakukan perhitungan dengan menggunakan software LINGO 11.0. 
e. Tahap analisa dan pembahasan terhadap pengolahan data yang sudah dilakukan. 
4. Tahap Kesimpulan 
Menarik kesimpulan dengan mengacu pada tujuan penelitian yang ditentukan dan 
memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
3.4 Diagram Alir Penelitian 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian digambarkan dalam diagram alir 
penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Penelitian tahap awal meliputi studi 











-Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap biaya.
-Mencari hal-hal yang dapat menyebabkan 
permasalahan dalam pengiriman bahan 
timbunan
Pelaksanaan Penelitian 
-Melakukan observasi di tempat penelitian
Pengumpulan Data 
-Mendapatkan data jumlah kebutuhan 
timbunan di masing-masing zona
-Mendapatkan data jumlah truk yang tersedia 
dan kapasitas truk yang digunakan
-Mendapatkan data jarak antara quarry dengan 
masing-masing zona











Penelitian dan Analisa 
Menggunakan Metode 







Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.5 Algoritma Penelitian 
Berikut ini adalah algoritma dari penelitian pada permasalahan pengiriman bahan 
timbunan di Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol–Pasuruan Seksi II Rembang–
Pasuruan. 
1. Mulai 
2. Melakukan studi literatur dan studi lapangan. 
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada obyek penelitian. 
4. Merumuskan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. 
5. Menentukan tujuan penelitian. 
6. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan pengiriman bahan 
timbunan. 
7. Membuat formulasi model integer linear programming. 
8. Membuat koding formulasi model pada software LINGO 11.0. 
9. Memverifikasi formulasi model yang dibuat. 
10. Menjalankan model yang telah dibuat pada software komputasi. 
11. Memvalidasi hasil output yang ditelah dijalankan oleh software. 
12. Menganalisa hasil dari output komputasi dan membuat pembahasan terkait 
permasalahan yang diangkat. 
13. Membuat kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibuat. 
14. Selesai 
 
 
 
